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Introduction: Bacterial plaque has been identified as the primary factor for the onset of periodontal disease. Although 
pathogens are very important in the pathogenesis of periodontal diseases, the hosts’ systemic and predisposing factors should 
also be considered. Sex hormones are important factors contributing to periodontal diseases. The purpose of this study was to 
investigate the effects of menstruation cycle on periodontal indices.  
Materials & Methods: In this study, 20 premenopausal women (17-45 years old) were selected. Before the examination, 
scaling and oral health instruction for all subjects was done. Clinical examinations were done during the menstrual cycle 
specifically during ovulation (OV) time, during pre-menstruation (PM) and during menstruation (M) with four month in 
tervals. Indices evaluated included: 1) Plaque index (PI) 2) Gingival index (GI) 3) Probing depth (PD) around the (Ramfjord 
teeth). Friedman test was used for comparison among the three durations and for two by two comparisons, Wilcoxon test was 
used. 
Results: Results showed a significant difference among the phases of the menstrual cycle for gingival index (P<0.05), and 
during the menstruation, the inflammation was significantly less than the other stages but PI and PD did not show significant 
differences during menstrual cycle (P>0.05). 
Conclusion:  During menstrual cycle due to the hormonal changes, gingival index and inflammation is significantly 
increased indicating that in order to prevent periodontal diseases, oral health should be maintained. 
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74                 مو׌شندو׌رپ ׌اه صخاش  رب يگدعاق نارود تارثا                                                                      ...                      ( ي׌ازلگرس رصان   )ناراكمه و  
هدي֩چ  
همدقم :   ب ييايرتكاب كلاپ  ه عورش يارب هيلوا روتكاف ناونع   ن֘وتاپ روضح هچر֯ا .تسا هدش هتخانش لاتندويرپ يراميب    اه  يراميب داجيا رد
دعتسم نابزيم نتشاد نودب اما ،تسا يرورض لاتندويرپ ،   يمن يفاك    دنشاب    رظن رد هنيمز نيا رد دياب نابزيم كيمتسيس طيارش و اهروتكاف و
.دوش هتفر֯   تيعقوم نايم رد   اه نومروه ،نابزيم كيمتسيس فلتخم ي   اه ب يسنج ي  ه يم هك دنتسه يمهم هدنهدرييغت ياهروتكاف ناونع   اوت ن  رب دن
يراميب ييازيراميب   اه .دنشاب راذ֯ريثات لاتندويرپ ي   صخاش رب ي֯دعاق نارود تارثا يسررب رضاح هعلاطم فده   اه  مويشندويرپ ي دوب .  
شور و داوم    اه :   هعلاطم نيا رد ،   02    نس رد مناخ 71    ات 54   دندش باختنا لاس .   تانياعم عورش زا شيپ ،   مرج    يارب تشادهب شزومآ و يري֯
 مامت دش ماجنا هعلاطم دروم دارفا .    لماش هك دش ماجنا يكشزپنادند هنيآ و بورپ طسوت يكينيلك تانياعم سپس 3    لكيس لوط رد نامز
( يراذ֯ كمخت نامز :دوب ي֯دعاق OV  نامز ،) (PM) Pre Menstruation    نامز و (M) Mense .    لوط رد تانياعم نيا مامت 70    لصاوف هب هام 5  
.دش  ماجنا  هام   سكدنا    اه دش  يسررب  ي ه     لماش (PI) Plaque Index  ، (GI) Gingival Index   و   (PD) Probing Depth    نيا  مامت  و  دوب
سكدنا      اه نادند فارطا رد   اه  دروفمار ي (Ramfjord teeth)   .دنتفر֯ رارق يسررب دروم    هسياقم يارب نمديرف نومزآ 3    و لكيس لوط رد نامز
 هسياقم تهج 0    هب 0   ( دش هدافتسا نويسكاكليو نومزآ زا 24 / 2 P< .)  
هتفاي    اه :   ناشن جياتن   ينعم فلاتخا هدنهد   هثل باهتلا صخاش رد راد    يا ناشن و دوب ي֯دعاق لكيس لحارم نيب رد   يم    داد  هلحرم رد هك Mense  
 زا رتمك باهتلا نازيم 0    ر֯يد هلحرم دوب  ني֯نايم نيب فلاتخا . صخاش    اه  و نويسلاووا هلحرم ود رد PM ينعم ،   بن راد و د ؛    لحارم نيب يلو
 و نويسلاووا PM   كي زا    و فرط M   ينعم    راد دوب صخاش رياس دروم رد .    اه  توافت ينعم   راد دشن هدهاشم ي֯دعاق لكيس لحارم نيب رد ي  
( 24 / 2 P> ) .  
 هجيتن :يريگ   كمخت لحارم يط    و يراذ֯ Premenstruation  ، ب  ه ينعم شيازفا هثل باهتلا صخاش ،ينومروه تارييغت دوجو هطساو    دباي يم راد
يم داهنشيپ و   دوش ،   لاتندويرپ يراميب داجيا زا يري֯ولج تهج ،   ًلاماك ناهد تشادهب   .دوش تياعر  
:يديل֩ ياه ه֘او    صخاش ،لاتندويرپ تملاس ،ي֯دعاق لكيس .يا هثل  
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همدقم  
ب  ييايرتكاب  كلاپ  ه  عورش  يارب  هيلوا  روتكاف  ناونع
 نيا لاح نيمه رد .تسا هدش هتخانش لاتندويرپ يراميب
ن֘وتاپ  روضح  هֆر֯ا  هك  تسا  هدش  تباث  هلئسم     اه  رد
 نتشاد نودب اما ،تسا يرورض لاتندويرپ يراميب داجيا
دعتسم نابزيم ،   يمن يفاك   روتكاف نياربانب .دشاب    اه  طيارش و
دوش هتفر֯ رظن رد هنيمز نيا رد دياب نابزيم كيمتسيس .
( 1 )  
تيعقوم  نايم  رد   اه  ،نابزيم  كيمتسيس  فلتخم  ي
نومروه   اه ب يسنج ي  ه  يمهم هدنهدرييغت ياهروتكاف ناونع
يم  هك  دنتسه   ناوت ن يراميب  رب  د   اه  راذ֯ريثات  لاتندويرپ  ي
دنشاب .
( 2 )   نومروه   اه لوم  ، لوك   اه  هك  دنتسه  يصاصتخا  ي
سكعنم    يمامت  كي֘ولوتاپ  و  كي֘ولويزيف  تارييغت  هدننك
تفاب عاونا    اه يم ندب رد    يدادعت فده دروم طاقن .دنشاب
نومروه زا    اه  رد ن֘وردنآ و نورتس֘ورپ ،ن֘ورتسا ريظن
تفاب   اه تسا هدش هزيلاكول لاتندويرپ ي .
( 3 )   ب  ه  نيا رطاخ
 زا يضعب رد نيققحم ،هلئسم ميسقت   يدنب   اه يراميب ي   اه  ي
لاتندويرپ ،   نومروه نيا هطساو هب هثل رد هك يتارييغت    اه ب  ه
يم  دوجو   ار  ديآ ،   هدرك  ليخد   دنا ؛    تيوي֘ني֘  هلمج  زا
 تيوي֘ني֘ و ي֯لماح هب هتسباو تيوي֘ني֘ ،غولب هب هتسباو
ي֯دعاق لكيس هب هتسباو .
( 4 )  
هرود  ،نانز  ي֯دنز  فلتخم  لحارم  نايم  رد    هك  يا
اراد ًاتبسن ينومروه تارييغت ي    ي֯دعاق لكيس ،تسا دايز
يم   ب  ي֯دعاق  لكيس  .دشاب  ه نومروه  حشرت  هليسو   اه  ي
 هرود كي رد يسنج 22    ات 33   يم لرتنك هزور    و دوش
يم زوپونم هلحرم ات موادم نويسلاووا لوئسم    نيا .دشاب
ناسنا رد لكيس    اه  زاف ود ياراد  لماش  و ويتارفيلورپ زاف
يحشرت زاف   يم    .دشاب رد هك   نومروه زاف ود نيا يط   اه  ي
يم شيازفا نورتس֘ورپ و ن֘ورتسا    ،هرود ياهتنا رد و دباي
  رادقم آ .دنك  يم  اديپ  شهاك  اهن
( 2 )   Holm_pederson    و
شراكمه
( 6 )    دنداد ناشن و دندرك يسررب ار تارييغت نيا     
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 يور  يريثات  ي֯دعاق  لكيس  رد  ينومروه  تارييغت  هك
هثل   كينيلك رظن زا هك يا  يتيوي֘ني֘ اما .درادن ،تسا ملاس ي
ًلابق هك    رد .دش رتدب ي֯دعاق يط رد ،دوب هدش داجيا
 نامز نيمه Lindhe    و Attstrom
( 7 )    عيام نايرج هك دنتفايرد
 رتشيب ي֯دعاق هرود يط رد نويسلاووا زور رد يا هثل
يم   دوش ،   يلاح  رد    يجيردت  شهاك  يحشرت  زاف  رد  هك
هثل رايش عيام نايرج    دوجو يا  نينֆمه هلئسم نيا .دراد
نورتس֘ورپ  و  ن֘ورتسا  هك  داد  ناشن   اه ب  هك  يي  ه  روط
 و هداد شيازفا ار يقورع يريذپذوفن ،هدش هدافتسا يعضوم
يم يقورع نويسارفيلورپ كيرحت ثعاب   نيا زا .دوش    نيا ور
لامتحا   يم   دور   بيسآ ،ي֯دعاق لكيس يط رد هك    يريذپ
فلاخرب .دنك رييغت تسا نكمم نانز هثل    هعلاطم Holm ،    رد
تاشراز֯ زا يضعب ،    نانز هك تسا هدش هدهاشم يدراوم
 يتحاران و هثل تفاب باهتلا  شيازفا ،هرود نيا يط رد
 ار نآ زا يشان رك ثحب هد   قيقحت رد .دنا  ،ير֯يد ي  تيعضو
هثل و لاتندويرپ    ي֯دعاق لكيس فلتخم لحارم نيح رد يا
 هدهاشم و يسررب زوپونم هرود زا لبق نانز ش  د  باهتلا هك
 هرود يط رد هثل Menstruation    و نويسلاووا هرود زا رتمك
Premenstruation   تسا هدوب .
( 8 )   Machtei    دوخ هعلاطم رد
ֆيه   ينعم فلاتخا هنو֯    شراز֯ كلاپ صخاش رد يراد
دومنن ،   هثل صخاش رد شيازفا اما    و نويسلاووا يط رد يا
.درك  شراز֯  ار  ي֯دعاق  شيپ
( 9 )   Brannstrom    شيازفا
ينعم    نازيم رد يراد TNFα    زا لبق ي֯دعاق لكيس يط رد
شيپ و نويسلاووا    دانتسا هلئسم نيا هب و داد ناشن ي֯دعاق
هثل  باهتلا  شيازفا  ثعاب  روتايدم  نيا  هك  دومن    يا
يم   .ددر֯
( 13 )   صخاش نياربانب   اه  هرود يط رد لاتندويرپ ي
ب ي֯دعاق  ه يم ريغتم ينومروه تاناسون هطساو    اما ،دشاب
 دروم رد نيا   هس لحارم زا هلحرم مادك رد هك    ي֯دعاق هنا֯
تسا رتشيب تارييغت نيا ،    هتفر֯ تروص يرتمك تاعلاطم
ب قيقحت نيا ماجنا زا فده هلئسم نيا و تسا و .د  
شور و داوم   اه  
  هعلاطم  نيا يفيصوت -   يليلحت   لاس  رد 1386  ، رد  
 .دش ماجنا دهشم يكشزپنادند هدكشناد 23   س رد مناخ  ن
17    ات 42   دندش باختنا لاس .   لكيس   اه  و لامرن ي֯دعاق ي
تباث ،    لكيس لوط اب 28    ات 34   زور    و  ندوب سرتسد رد
 لوط رد يكينيلك تانياعم يارب 12   هام   دوب .  
ي֯لماح  ، يراميب   اه  ي  يور هك كيلوباتم اي كيمتسيس
يم رثا ميشندويرپ   دنراذ֯  ، نامرد   اه  ي ويسرپاسونوميا ،    زاين
يتنآ هب    نامرد زا لبق يسكلايفورپ كيتويب هدافتسا و    زا
 يرادرابدض ياهوراد دوب هعلاطم زا جورخ دراوم زا .دن  
 عورش زا شيپ  ،هعلاطم مرج تانياعم    شزومآ و يري֯
 لوط رد و دش ماجنا هعلاطم دروم دارفا مامت يارب تشادهب
 تانياعم سپس .ديدر֯ لرتنك ناهد تشادهب يدعب تانياعم
رپ طسوت يكينيلك  هك دش ماجنا يكشزپنادند هنيآ و بو
  لماش 3    نامز  :دوب  ي֯دعاق  لكيس  لوط  رد  نامز
كمخت   (  يراذ֯ OV   نامز  ،) (PM) Premenstruation    و
 نامز (M) Mense .  
كمخت نامز    لكيس طسو زور هبساحم قيرط زا يراذ֯
دوجو نينֆمه و    مكش ريز درد (Metyl schmiers)    درد(
 نامز .دش نييعت )مكش ريز PM    زور زا مه 23    ات 28  
.ديدر֯ صخشم لكيس  
 لوط رد تانياعم نيا مامت 12    لصاوف هب هام 4    هام
دش ماجنا   و   هزادنا هرود هس طسوتم    لصاوف( يري֯ 4    )ههام
دش هتفر֯ رارق رظندم .   سكدنا   اه لماش دندش يسررب هك يي  
كلاپ  صخاش   ((PI)  Plaque  index) هثل  صخاش  ،   يا  
((GI)  Gingival  index  (silness  &  loe))
( 11 )    قمع  و
 ֯نيبورپ ((PPD) Probing pocket depth)
( 12 )   دوب .    نيا مامت
سكدنا    اه نادند فارطا رد   اه  دروفمار ي (Ramfjord Index 
teeth)   ( نادند   اه  نيياپ  و  تسار  تمس  لااب  لوا  رلوم  ي
و پֆ تمس      و لارتناس   لااب لوا رلوم هرپ      پֆ تمس    و        
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)تسار تمس نيياپ    يسررب دروم .دنتفر֯ رارق  
 دنوس زا تكاپ قمع يسررب تهج تسا ركذ لباق
دش هدافتسا زمايليو جردم .   هزادنا نيا يارب    ار دنوس يري֯
 اب ( دنوس نزو لداعم يراشف 22    هدرك هثل رايش دراو )مر֯
رايش لاكيپآ هيحان ات   ددر֯ سح .    نيا لصاف دح سپس
.ديدر֯ تبث و يري֯ هزادنا هثل ني֘رام ات هيحان  
 زا مزآ  لكيس لوط رد نامز هس هسياقم يارب نمديرف نو
يو نومزآ زا ود هب ود هسياقم تهج و ل  هدافتسا نوسكاك
.ديدر֯  
هتفاي   اه  
هعلاطم نيا  ،  يور رب 23    مناخ 17    ات 42   لاس  ه  طسوتم اب
نس ي   68 / 6 ± 82 / 24    لاس  لكيس هرود لوط و 66 / 1 ± 32 / 29  
زور    نيا زا ،هعلاطم يط رد ناراميب زا مادكֆيه .دش ماجنا
.دندشن جراخ حرط  
ناشن جياتن   ينعم فلاتخا هدنهد   هثل صخاش رد راد    يا
ناشن و دوب ي֯دعاق لكيس لحارم نيب رد    دوب نيا هدنهد
 هلحرم رد هك Mense    زا رتمك هثل باهتلا نازيم 2    هلحرم
 لودج( دوب ر֯يد 1 .)  
 نيب فلاتخا هك داد ناشن قوف لودج زا لصاح جياتن
 و نويسلاووا هلحرم ود رد ني֯نايم PM ينعم ،    يلو دوبن راد
 و نويسلاووا لحارم نيب PM   كي زا    و فرط M   ينعم    راد
يم نياربانب .دوب   ينعم روط هب هك تف֯ ناوت    ني֯نايم ،راد
هثل صخاش    هلحرم رد ،يا M    رتمك ر֯يد هلحرم ود ره زا
( دوب  لودج 2 .)  
 
 لودج 1    : صخاش ني֯نايم   اه ي֯دعاق لكيس هلحرم هس رد لاتندويرپ ي  
هلحرم   كلاپ صخاش  
 رايعم فارحنا  ± ني֯نايم  
هثل صخاش  
رايعم فارحنا    ± ني֯نايم  
تكاپ قمع  
رايعم فارحنا    ± ني֯نايم  
OV   27 / 3 ±   68 / 1   22 / 3 ±   67 / 1   33 / 3 ±   16 / 2  
M   24 / 3 ±   39 / 1   13 / 3 ±   38 / 1   23 / 3 ±   22 / 1  
PM   26 / 3 ±   49 / 1   19 / 3 ±   81 / 1   19 / 3 ± 27 / 1  
نمديرف نومزآ هجيتن   P 26 / 3 =   *   P= 319 / 3   P= 199 / 3  
 
 لودج 2    : ني֯نايم فلاتخا يرامآ زيلانآ   اه لكيس يود هب ود لحارم رد يا هثل صخاش ي  
׌و نومزآ هج׌تن ل نوس֩ا֩   ن׌گنا׌م   دادعت   ل֩׌س يود هب ود لحارم    
  22 / 1   23   OV   GI  
  82 / 3   23   M  
*   30 / 3     43   TOTAL  
  97 / 3   23   OV   GI  
  37 / 1   23   PM  
26 / 3     43   TOTAL  
  78 / 3   23   M   GI  
  26 / 1   23   PM  
* 330 / 3     43   TOTAL         
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ثحب  
  يور  رب  هعلاطم  نيا 23   راميب ،    ينس  ني֯نايم  اب
68 / 6 ± 82 / 24   دش ماجنا لاس ؛    هرود لوط طسوتم ياراد هك
 لكيس 32 / 29    زور  لقادح اب 28    رثكادح و زور 34    زور
دوب دن  دارفا نيا رد ي֯دعاق لكيس عورش نس ني֯نايم .
92 / 12    لقادح اب 11    رثكادح و 16    نيا جياتن .دوب لاس
صخاش نيب رد هك داد ناشن هعلاطم   اه  يسررب لاتندويرپ ي
هثل  صخاش  تارييغت  اهنت  ،هدش   (  يا GI د  )  لكيس  يط  ر
( دوب راد ينعم ي֯دعاق 319 / 3 = P  يط رد هك داد ناشن و )
ينعم  تارييغت  راֆد  هثل  باهتلا  ،ي֯دعاق  لكيس    يراد
يم   يلاح رد ،دوش    راֆد كلاپ صخاش و تكاپ قمع هك
رييغت   هجوت لباق   يمن   .ددر֯  
 نكمم هك ر֯يد يلامتحا لماوع ندرك فرطرب تهج
ا تست ،دراذ֯ ريثات هثل باهتلا رب تسا  طابتر Pearson  
 دننام ر֯يد يلامتحا ياهروتكاف يود هب ود زيلانآ يارب
 ماجنا  لكيس  عورش  نس  و  لكيس  هرود  ،كلاپ  صخاش
 لكيس هرود ،كلاپ شيازفا اب هֆر֯ا هك داد ناشن و ديدر֯
لكيس عورش نس و ،    اما ،دباي يم شيازفا هثل باهتلا نازيم
ينعم و هدوب ييزج شيازفا نيا   ن راد دوب  .  
يم  نياربانب    لكيس  يط  رد  هك  تفر֯  هجيتن  ناوت
مهم هثل باهتلا شيازفا رب هك هֆنآ ،ي֯دعاق    رت يم   دشاب ،  
نومروه  تارييغت   اه  و  نورتس֘ورپ  ،ن֘ورتسا(  يسنج  ي
 .دشاب يم )ن֘وردنآ  
  هعلاطم  رد Neimi   شناراكمه  و
( 13 )    ريثات  هنيمز  رد
نومروه   اه رد هك داد ناشن ،لاتندويرپ تيعضو رب يسنج ي  
ينعم طابترا ي֯دعاق هلحرم   هثل صخاش نيب يراد    و يا
اد دوجو كلاپ صخاش تش    رتشيب هدش داجيا باهتلا و
 كلاپ عمجت هب طوبرم .دوب    و نويسلاووا لحارم رد اما
Premense   فيعض طابترا نيا    رت .دوب    ديدشت باهتلا ينعي
هدش    يا كدنا يبوركيم كلاپ هب خساپ رد ،   ب  ه  تارثا ليلد
 ينومروه ميراد ًاريخا هك يتاعلاطم اما .    ماجنا هنيمز نيا رد
 يط رد ينومروه تارييغت هوقلاب ريثات هب هراشا تسا هدش
دراد ميشندويرپ جاسنا رب ي֯دعاق لكيس .   ب  ه يروط    هك
يم    هعلاطم هب ناوت Machete
( 9 )    و Yalcin
( 14 )   درك هراشا .    رد
 رد هثل باهتلا و يزيرنوخ صخاش ني֯نايم هعلاطم ود ره
 ي֯دعاق زا لبق و نويسلاووا نامز زا رتمك ي֯دعاق زاف
لويدارتسا  هب  ار  هلئسم  نيا  و  دوب   اه  طوبرم  يمرس  ي
هتسناد    نيا  هجيتن  دييات  رد  هك  ير֯يد  تاعلاطم  زا  .دنا
يم قيقحت   تاعلاطم درك هراشا نادب ناوت   Preshow
( 12 )    و
Mealy
( 16 )   تسا .    نويسلاووا  يط  رد  هك  دنتفايرد  نانآ
شيازفا يا هثل باهتلا صخاش   يم    دباي يلاح رد    رييغت هك
ينعم   .تسا هتشادن دوجو كلاپ صخاش رد يراد  
نومروه حطس    اه  لباق تارييغت ي֯دعاق لكيس يط رد
هظحلام   يم  ناشن  يا   ب  دهد  ه يروط    حطس  كيپ  هك
 نامز رد مرس لويدارتسا OV   يم داجيا    نآ زا دعب و دوش
ًاعيرس   يم اديپ تفا   رد هيوناث كيپ كي و دنك   PM    هدهاشم
يم   .دوش   ينيئتول نومروه كيپ   ( (LH    كرحم نومروه و
يلوكيلوف   ( (FSH   ب نويسلاووا رثكادح رد  ه دوجو   يم   ديآ  .
تسا نيياپ ادتبا رد نورتس֘ورپ حطس هֆر֯ا ،    شيازفا اب
 زا هتسهآ OV    زا لبق زور دنֆ ات M  حطس ، نورتس֘ورپ    هب
يم كيپ    نآ زا دعب عيرس شهاك كي و دسر قافتا   يم    .دتفا
شيازفا ،تاكن نيا هب هجوت اب   هثل صخاش    يا  رد OV    و
PM    ادتبا  هارمه ن֘ورتسا حطس شيازفا    نارود رد OV    و
سپس    هب مود كيپ   نورتس֘ورپ ،    زا لبق تسرد M   رم بت  ط
يم   نناد هك تسا بلاج .د   هثل صخاش    يا دوب يروتكاف اهنت  
رييغت هب يطابترا هديدپ نيا و تشاد يحضاو فلاتخا هك        
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سكدنيا  كلاپ   ادن .تش    هب  خساپ  ينومروه  تارثا  ينعي
ديدشت ار لايرتكاب كلاپ   يم    تباث نازيم اب هكارֆ ديامن
هدش ديدشت تارثا يبوركيم كلاپ    يا هدهاشم باهتلا زا  
يم   دوش .  
Brannstorm   شناراكمه  و
( 13 )    يطيحم  نوخ  حطس
نياكوتيس     اه  و دندرك يسررب ي֯دعاق نارود رد ار شيازفا  
TNF α    يط رد OV    و PM    هك دندرك شراز֯  و تسا
شقن رب تللاد   TNF α    رد هثل سامآ    يا .دراد  
Goonstein   شناراكمه  و
( 17 )   نومروه  تارثا   اه  ي
  ديلوت  رب  ار  ين֘وردنآ IL_6  ، ب  ه تسلابوربيف  هليسو   اه  ي
هثل      ،يا  رد in vitro    هك دندرك شراز֯ اهنآ .دندرك يسررب
  ديلوت IL_6   ب  ه نومروه  هليسو   اه  ميظنت  نورتس֘ورپ  ي
يم   يم  تيامح  هيضرف  نيا  زا  جياتن  نيا  .دوش    هك  دننك
نومروه شيازفا   اه  هزيلاكول باهتلا داجيا ثعاب يسنج ي
هثل   .دوش يم  
 رثا ،هثل باهتلا شيازفا يارب ر֯يد يلامتحا مسيناكم
تيسونم  يور   اه   سا   .ت Miyagi   شناراكمه  و
( 18 )    تارثا
 ار يسنج نومروه  رب زتنس   نيدنل֯اتسورپ   (PGE2)    هليسوب
تيسونوم   اه  لويدارتسا  .دندرك  هعلاطم  يطيحم  ي
(20ng/ml)   تظلغ رد( نورتس֘ورپ و   اه  ود ره )توافتم ي
 ديلوت شيازفا ثعاب PGE 2   يم هك دنوش يم   اوت ن  ثعاب دن
  داجيا سامآ   در֯ ن يم  نياربانب  .د   ناوت ن ب  د  ه  لماع  ناونع
هثل صخاش شيازفا    رد يا OV    و PM    حرطم .دشاب  
Buser   شناراكمه و
( 19 )   نومروه رد تيفيك   اه  يسنج ي
ينعم ،ي֯دعاق يط رد هثل باهتلا رب ار نآ ريثات و    ملاعا راد
هك  دنتفر֯  هجيتن  و  دندرك    و  ֯نيبارپ  نيح  يزيرنوخ
نيكولرتنيا   IL1B    رد هثل رايش عيام    يا ينعم شيازفا    ار يراد
 كلاپ لرتنك نتشاد مغريلع بسانم   يم ناشن    دارفا و دهد
يتحاران   اه فآ  تاعياض  ليكشت  هلمج  زا  يناهد  ي  ار  يت
يم هبرجت    .دننك  
نومروه  ميقتسم  رثا   اه ور  يسنج  ي ي  
مسينا֯راوركيم   اه  ي يراميب  رب  رثوم   اه لاتنودويرپ  ي  
يم    رد هثل باهتلا رد يكرحم شقن دناوت OV    و PM    هتشاد
  .دشاب Klinger   شناراكمه  و
( 23 ) ،    هنو֯  رد  ار  يشيازفا
Prevotella  Intermedia   هثل  رايش     يا  اب  نامرد  زا  دعب
(  ن֘ورتسا  رييغت  .دنداد  ناشن  لويدارتسا E2  نارود  رد  )
يم  ي֯دعاق    رولف  رد  يهباشم  تارييغت  اب  هارمه  دناوت
هجيتن هك دشاب لايرتكاب   هثل صخاش رد رييغت شا   .تسا يا  
نومروه  تارثا   اه ور  يسنج  ي ي    نينֆمه  زن֘وي֘نآ
يم    هك تسا هدش هداد ناشن .دشاب هتشاد يمهم شقن دناوت
ر امي  رد  نمزم  باهتلا  اب  سيزن֘وي֘نآ  و  يقورع  ֯نيلد
يراميب   اه ًاريخا  .تسا  هارمه  لاتندويرپ  ي   Yoan    و  
شناراكمه
( 21 )   نومروه  هك  دنداد  ناشن   اه  هنانز  يسنج  ي
يم     كيتن֘وي֘نآ  ياهروتكاف  دنناوت  كين֘ويپولونار֯  رد  ار
نا֯را رياس هباشم هك تسا لمتحم نينֆمه .دننك ميظنت   اه  ،
  قورع  لايلتودنا  دشر  روتكاف VEGF1    هليسوب  هثل  رد
يم  ميظنت  نورتس֘ورپ  /ن֘ورتسا    شيازفا  نيا  ربانب  .دوش
 رد هثل باهتلا OV    و PM   يم ي֯دعاق لكيس رد    هب دناوت
.دشاب طوبرم هلئسم نيا  
يريگ هجيتن  
 هنايهام لكيس سنم هرپ و نويسلاووا لحارم يط ب  ه
 هثل  باهتلا  صخاش  ،ينومروه  تارييغت  دوجو  هطساو
ينعم  شيازفا   يم  راد   دوش  يم  داهنشيپ  و  دباي ،    تهج
لاتندويرپ يراميب داجيا زا يري֯ولج ،   ًلاماك ناهد تشادهب  
.دوش تياعر  
                                                           
1 . Vascular Endotelium Growth Factor      
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ر֩شت   ينادردق و  
 يكشزپ مولع ها֯شناد يشهو֘پ تنواعم زا هليسونيدب
 يتاقيقحت حرط نيا بيوصت تهج دهشم  و ريدقت  ركشت
يم   دوش   ًانمض    ييوجشناد همان ناياپ زا جتنم هلاقم نيا  هب
 هرامش 2112   دهشم يكشزپنادند هدكشناد   يم   دشاب .  
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